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究論文(小独執笵・共1司執筆)
籠谷登志夫,金属譜Hヒ介物HgTeの水銀またはテルルの雰開気処理効果,日
本金属学会砧第四巻第4号(1985) 243-248
籠谷登志夫,釡属問化介物HgTeの電流磁気効果とその解析日本金属学会
誌第四巻第8号 a985) 5835船
籠谷登志夫,金属間化介物HgTeのP・T・X状態図と磁気的件質日本金属学
第四巻第12号(1985) 1037-10"Z、.子士ユエ即じ、
K.Yamamoto, T.Kagotani, M.okada and M.Homma:"Magnetic properties of
Strontioum w・Type Hexagonal Ferrite powders, The proceedings ol The
Second lnternational symposium on power semicondudor Devices & 1CS,
Sendai,住987) P.49
T.KagotaniN.Abe, M.okada and M.Homma: E丘ects ofAlkali・Earth and Rare
Earth Metal Fluorides Additions on Magnetic properties ot w・type sr Ferrite
Powders, Transadions of the Japan lnstitute of Metals,31(1990) 879
T.Kagotani, H.Takamura, M.okada and M.Homma:preparation and magnetic
Properties of M・type Ferrite from β"・Ferrite single crystals by lon・Exchange
and se vapor Annealing.(1992), proceedings of the sixth lnternational
Conference on Ferrites (1CF・6XTokyo and Kyoto) P1137-1140
H.Takamura, T.Kagotani, M.okada, and M.Homma: Relations between lonic
Conductivity and Magneti2ation lntensity in Na・β"・ and K・β"・Ferrite with
Water uptake, Materials, Transactions, JIM,34((1993) 197-201
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M i c r o s t r u d u r e s  o f  t h e  ( s m F e l o V 2 ) 1 - 、 ( s m 2 F e 1 7 ) ,  c a s t  a 1 1 0 y s ,  M a t e r i a l s
C h e m i s t r y  a n d  p h y s i c s , 4 2  ( 1 9 9 5 )  2 9 8 3 0 1
T . K a g o t a n i ,  s s u g i m 0 加 ,  M . o k a d a  a n d  M . H o m m a :  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f
S r o ・ n F e 2 0 3 ( 0 . 5 く n く 6 . 0 )  a n d  p h a s e  D i a g r a m  i n  s r o ・ F e 2 0 3  S y s t e m , 1 E E E
T r a n s a c t i o n s ,  V 0 1 3 1 ,  N O . 6 ( 1 9 9 5 )  3 6 7 4 3 6 7 6
Y . G . H o n g ,  H . N a k a m u r a ,  S . s u g i m o t o ,  T . K a g o t a n i ,  M . o k a d a ,  M . H o m m a
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  N d ・ F e ・ B  s i n t e r e d  M a g n e t s  p r e p a r e d  b y  p o w d e T
M i X 血 g  M e t h o d  u t i l i z i n g  H y d r o g e n  D e c r e p i t a t e d  p o w d e r s ,  T h e  p r o c e e d i n g  o f
3 r d  s y m p o s i u m  o n  p h y s i c s  o f  M a 宮 n e t i c  M a t e r i a l s q s p M M ) ,  s e o u l ,
K o r e a ( 1 9 9 5 )  P . 6 6 5 - 6 6 9
0 .  s a k a g u c h i ,  T .  K a g o t a n i ,  D .  B o o k ,  H .  N a k a m u r a ,  S .  s u g i m o t o ,  M
O k a d a ,  a n d  M .  H o m m a : s y n t h e s i s  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e r r o x p l a n a
T y p e  F e r r i t e ,  M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M , 3 7 8  ( 4 ) ( 1 9 9 6 )  8 7 8 - 8 8 2
D . B o o k ,  H .  N a k a m u r a ,  S .  s u g i m o t o ,  T .  K a g o t a n i ,  M .  o k a d a  a n d  M .  H o m m a
A n  i n v e s t i g a t i o n  o f  H D D R  p h e n o m e n a  i n  血 e  s m 3 ( F e , V ) 2 9  C o m p o u n d ,
M a t e T i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M  3 7  ( 5 ) ( 1 9 9 6 )  1 2 2 8 - 1 2 3 1
H a j i m e  N a k a m u r a ,  R y o t a r o  s u e f u j i ,  D a v i d  B o o k ,  T o s h i o  K a g o t a n i ,  s a t o s h i
S u g i m o t o ,  M a s u o  o k a d a  a n d  M o t o f u m i  H o m m a  :  M i c r o s t r u c t u r a l c h a n g e s  i n
N d 2 F e 1 4 B  p e r m a n e n t  m a g n e t  a Ⅱ o y s  d u r i n g  H D D R  p h e n o m e n a ,  M a t e r i a l s
T r a n s a c t i o n s  J I M , 3 7  ( 1 9 9 6 )  4 8 2 - 4 8 8
S a t o s h i  s u g i m o t o ,  T o m o y a s u  s h i m o n o ,  H a j i m e  N a k a m u r a ,  T o s h i o  K a g o t a n i ,
M a s u o  o k a d a  a n d  M o t o f u m i  H o m m a  : p h a s e  R e l a t i o n  o f  s m ・ F e ・ V  A Ⅱ o y s
a r o u n d  t h e  c o m p o u n d  s m 3  ( F e , V ) 2 9 ,  M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M , 3 7 ( 1 9 9 6 )
4 9 4 - 4 9 8 5
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18 T.shimono, H.Nakamura, D.Book, T.Kagotani, S.sugimoto,M.okada and
M.Homma: Microstrudure of Heat Treated sm・Fe・CO・V・zr AⅡoys and Their
Magnetic properties a丘er Nitriding, Materials Transactions,
JIM,V01.37,NO.5 (1996) PP.1238-1243
S、sugimoto, S.Kondo, K.okayama, D.Book, H.Nakamura, T.Kagotani,
M.Homma H.ota, M.Kimura and R.sato:M・type Ferrite composite as a
Microwave Absotber with wide Band width in the GHZ Range,1EEE Mag
35,5 (1997) 31543156
岡山克己,太田博康,吉田好行,籠谷登志夫,中村元,杉本諭,本間基文
BaFe12Ⅸ(Ti。、5M。.5),019(M=CO, Ni, zn, Mn, CU)の電磁波吸収特性,日本応
用磁気学会誌,22(1998)297300
S.sugimoto, K.okayama, S.Kondo, H.ota, M.Kimura, Y.Yoshida,
H.Nakamura, T.Kagotani, M.Homma :Barium M・type Ferrite as an
Electromagnetic Microwave Absorption in the GHZ Ran宮e Materials
T捻nsactionsJIM,V01.39,N010(1998)1080・1083
S.sugimoto, S.Kondo, H.Nakamura,D.Book,Y.wang, T.Kagotani,
R.1くainuma, K.1Shida, M.okada, M.Homma :Giant magnetoresistance of cU3
AICU2MnAl melt spun ribbons, J.A110ys and compounds,265(1998)273・280
K.okayama, H.ota, Y.Yoshida, T.Kagotani, H.Nakamura, ssugimoto and
M.Homma; Electromagnetic wave Absorption properties and Microstructure
Of BaFe12Ⅸ(TiMn)×019, The proceedings of the Third paC妊ic Rim
International conference on Advanced Materials and processing(PRICM3),
Honolili, Hawaii, USA(1998), P.941-946
Toshio Kagotani, Takaaki suzuki, Hajime Nakamura, David Book, satoshi
Sugimoto, Masuo okada and Mototumi Homma; synthesis and Magnetic
Properties ol Ferroxplana type c02・Y Ferrite (Bal、,sr,)2C02Fe12022(X=0.0、
1.0), The proceedings of the Third pacific Rim lnternational conference on
Advanced Materials and processing (PRICM3), Honolili, Hawaii,
USA(1998), P.947-952
SatoshisU即moto, YoshiakiMaeda, Katsumiokayama, Toru Maeda, Hiroyasu
Ota, MasafumiKimura, David Book, Hajime Nakamura, Toshio Kagotaniand
Motofumi Homma: compositional Dependence ofthe Electromagnetic wave
Absorption properties of BaFe12.北yTiゞMny019 in the GHZ Frequency Range,
Materials Transaction, JIM,40 (1999)887-890
S. SU宮imoto, K. okayama, H. ota, M. Kimura, Y. Yoshida, H. Nakamura,
D.Book, T.Kagotani, M.Homma : E丘ed of substitutional Elements on the
NaturalResonance Frequency of Barium M・type Ferrite, J, Magn. SOC. Japan,
23 (1-2)(1999)611・613
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T o r u  M a e d a ,  s a t o s h i  s u g i m o t o ,  N o b u k i  T e z u k a ,  T o s h i o  K a g o t a n i ,  K o i c h i r o
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